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过去三十年，中国经济的飞速发展创造了人类历史上史无前例的“增长奇迹” 。1978
年改革开放以来， 中国的 GDP 以年均超过 9%的速度在增长， 中国经济的世界份额也从 1980
年的 1%增加到 2008 年的近 6.5%（见图 1） ，人均 GDP 从 193 美元增长到 3263 美元（按现
行汇率折算， 见图 2） 。 总出口额以年均 13%的速度递增 （1998－2007 年均增长率为 21.5%），
出口占世界份额的比重也从 1980 年的 1.7%增长到 2008 年的 9.5%（见图 3）。 2007 年，中国
实际 GDP 的增量已经超过了 1979 年的实际 GDP 总量。 中国已经成为世界经济增长的重要动
力和国际贸易和投资的引领者,  并有望在 2010 年超过日本成为世界第二大经济体。过去三
十年中国经济的快速增长使 4 亿多人摆脱了贫困。这些成就都让人惊叹不已。 
图 1 中国 GDP 增长（1980-2008） 
资料来源：世界银行 GDF 和 WDI 中心数据库，2009 年 9 月   3 
 
图 2 中国人均 GDP 增长（1980-2008） 
资料来源：世界银行 GDF 和 WDI 中心数据库，2009 年 9 月 
 
图 3 中国货物与服务出口情况（1980-2008） 




济特区和产业集群的发展状况，以期能对发展中国家和地区的经济发展有所帮助。   4 











表 1 经济特区的潜在收益 
  直接利益  间接利益 
外汇收入     
外国直接投资     
财政收入     
出口增长     
技术创新     
经济改革的试验场     
技术转让     
示范效果     
出口多元化     
提高国内公司的交易效率     
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表 2 Markusen 的产业集群类型 


























资料来源：  Markusen 1996.   
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创建产业集群式的工业园区，被称为“特色产业园” ，像江苏昆山的 LCD 高科技园区以及无
锡的风能科技园区和光电产业科技园区等等。从这个意义上讲，前面提到的“自上而下”和
“自下而上”两种不同类型的发展模式有融合的趋势。不过，尽管从近些年的发展来看，中
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四个特区吸收利用外资占到了全国的 59.8%，深圳最高，达到 50.6%。1984 年，四个特区利
用外资比例仍然占到全国的 26%。到 1985 年末，四个特区实际利用外资总额已达到 11.17
亿美元，占全国约 20%份额（Wong,1987） 。特区内优惠的政策和生产要素的适当结合带来
了经济前所未有的高速增长。与 1980－1984 年全国 GDP 平均年增长率约 10%相比，深圳经










年和 2006 年，上海浦东新区和天津滨海新区也被批准为综合性经济特区。 
接下来在 1992 年， 国务院批准成立了另外 35 家经济技术开发区， 这样做的目的是： （1）
将开发区的布局从沿海地区向内陆地区扩大； （2） 将发展的重点从基础性行业更多地向技术
密集型行业转移。到 2008 底，国家级经济技术开发区的数量已达 54 家。到 2010 年 4 月，
这一数量更是增至 69 家：长江三角洲地区 18 家，珠江三角洲地区 10 家，中部地区 15 家，
环渤海湾地区 11 家，东北地区 2 家，西部地区 13 家（见图 4） 。开发区的典型特征是均位
于主要城市的郊区， 在开发区内， 通常由地方政府任命的管理委员会代表地方政府对区内经
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图 4  中国经济技术开发区分布 







1988 年，中国第一个高科技产业开发区在北京中关村成立。目前，中国共有 54 家国家
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外高桥自由贸易区成立于 1990 年。这些自由贸易区可以被看作是中国境内的“飞地” ，尽管
它们在中国境内，但这些地区可以不受中国海关规定的限制。区内的公司享受出口退税，进
口免税和增值税优惠政策。 














力度。截止到 2006 年末，中国工业园区的数量已经减少到 1568 家，这其中有 222 家各类国
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现代管理体系等方面的贡献十分显著。2006 年第一批五个综合性经济特区的实际 GDP 总量
占全国的 5%，产品出口占到全国的 22%，吸引外资占到全国的 9%。与此同时，54 家国家级
经济技术开发区占全国 GDP 的 5%，出口的 15%和外资的 22%（见表 3）。  
表 3  首批五个综合性经济特区和国家级经济技术开发区的成就 
单位：*  百万人；**  亿人民币；***  亿美元 
  经济特区  国家级经济技术开发区  中国内地 
就  业
*  15  4  758 
比  重  2.0%  0.5%  100% 
实际 GDP
**  9.101  8.195  183.085 
比  重  5.0%  4.5%  100% 
利用外资
***  55  130  603 
比  重  9.1%  21.6%  100% 
产品出口
***  1.686  1.138  7.620 
比  重  22.1%  14.9%  100% 
总人口
*  25  －  1.308 
比  重  1.9%  －  100% 
资料来源：中国国家统计局 
由于各类经济特区数量庞大和数据的缺乏，尤其是那些非国家级特区的数据，很难计
算所有经济特区对国民经济的贡献， 但从 2006 到 2007 年可获得的数据可以对总体水平作一
粗略的估算。2006 年，54 家国家级经济技术开发区，53 家国家级高科技产业开发区
30和 15
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家自由贸易区总和占全国 GDP 的 11.1%，出口额的 29.8%。
31同年，上海浦东和天津滨海新




约 18.5%， 出口占到约 60%。 2007 年， 首批五家综合性经济特区的 GDP 为 11107 亿元人民币，
上海浦东和天津滨海新区的 GDP 总和为 5115 亿元人民币。
33国家级经济技术开发区的 GDP
总和为 12696 亿元人民币。
34高科技产业开发区对全国 GDP 的贡献率为 7.1%。
3515 家自由贸
易区的增加值总和达到 1801 亿元人民币，
3638 家出口加工区的工业增加值为 5626 亿元人民
币。
37基于这些数据，我们可以估算出，2007 年主要的国家级经济特区的全部 GDP 大约占到









中国实际利用外资总额为 748 亿美元。 基于这些数据， 我们可以估算出主要的国家级经济特
区（不含高科技产业开发区）2007 年实际利用外资占到全国的 46%。 
经济特区对全国就业方面的贡献也是非常显著的。2006 年，首批五家经济特区的就业
总数为 1500 万人，占全国总就业人口的 2%（见表 3）。 2007－2008 年，上海浦东地区的总
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就业人口为 147 万人，
42占到全部上海市就业人口的 17%。天津滨海新区的就业人口为 33 万
人，占天津市就业人口的比重为 5.4%。2007 年，54 个经济技术开发区和 54 家高科技产业
开发区的就业人数分别为 535 万人和 650 万人。
43总体来看，7 个综合性经济特区，54 家经











经济技术开发区占了另外三分之一全国高科技产品的出口，从 2004 年的 31.3%增长到 2005
年的 35.5%。高科技产业开发区也属于研发密集型区域：2002 年投入到研发领域的资金为
314 亿元人民币，占全国总研发资金的 24.4%。在接下来的四年时间里，这一投入翻了三倍，






地，比如华为、中兴以及长城电脑公司等。2008 年，深圳经济特区共注册了 2480 项新专利，
在所有中国城市中排名第一。
47所有这些都表明，各种类型的经济特区，特别是高科技产业
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立法权， 包括调整地方税率和结构等。 在当时， 除了全国人民代表大会及其常务委员会之外，
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陆提供了巨大的机会。 由于文化、 语言和位置上的优势， 来自港澳台地区的投资在初期阶段，






表 4  五家综合性经济特区的外资利用情况（1978－2008） 





b  0.082  n.a. 
1990  8.152  0.489  0.84  0.781  0.471 
2000  34.564  3.646  2.595  5.880  0.803 
2006  135.959  14.843  3.484  20.508  1.376 




d  163.780  19.730  3.278
e  26.970  n.a. 
实际利用外资：百万美元，现行价格 
1978  5.48
a  n.a.  1.61
b  n.a.  0.10
b 
1990  389.94  69.1  98.09  72.37  100.55 
2000  1961.45  815.18  165.61  1031.50    430.8 
2006  3268.47  824.22  139.60  954.61  748.78 
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c  初步统计数据. 
d 1－11 月. 
e 1－9 月. 
资料来源: Yeung et al (2008), China’s Special Economic Zones at 30, Eurasia Geography and Economics, 2009, 50, 
No.2. 
研究数据表明，外资的流入与经济特区的出口、就业和劳动生产率具有正相关关系。
这可以从深圳特区的一些数据得到证实。图 5 和 6 显示，投资于第二和第三产业（外资流入
最多的领域）的外商投资趋势与产出增长具有明显的正相关关系（存在一定的时滞期） 。 
 
图 5 投资于第二产业的外商投资与产出增长关系图 
资料来源:  深圳市历年统计年鉴 
 
图 6 投资于第三产业的外商投资与产出增长关系图 
资料来源: 深圳市历年统计年鉴 
从下图（图 7）可以看出，就业增长，尤其是在外资具有很高比例的非国有行业，与深
圳特区的外商投资趋势具有密切的正相关性。   19 
 








产率的提高具有正相关关系（图 8）。  
 
图 8 深圳：外商投资与部门生产率的关系图 
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世纪初， 位于广东的珠三角地区约有 100 家行政乡镇组建了专业镇。 浙江省超过 300 个产业
集群已进入了他们各自行业的“世界十强” ，超过 100 家其他产业群也紧随其后，位于第二
档，
68他们与数以百计的经济特区同时存在。许多报告在评论中国出口导向型产业集群时形
容： “从纽约到东京，买家想一次性买50 万双袜子，或 30 万条领带，10 万件童装，或 5 万
件 36B 的胸罩， 能提供最好的供货订单的地方是中国大量的新兴转业镇。 ” “每一个城镇都专
营一件商品，包括一些最初级的产品：香烟打火机，徽章，领带和纽扣等。中国发往美国的
袜子从 2000 年的 600 万双飙升到 2004 年的 6.7 亿双，这些产业集群是其中一个原因。
69 
由于数据的有限，很难具体量化产业集群对中国经济发展的贡献，但一些具体实例可
以使我们对此有个总体的印象。2003 年，由超过 2 万家中国的制鞋企业组成的鞋业集群生
产了各式各样总共超过 60 亿双的鞋，其中超过 38.7 亿双、价值约 94.7 亿美元用以出口。
中国企业制造的 60%的鞋子进入国际市场，约占全球鞋业总产值的 25%，目前仅温州制鞋企
业就占到全国 1/4、世界 1/8 强，超过 30 万人就业于此行业。广东省大朗纺织品产业集群，
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比如温州的制鞋业的历史就可以追溯到公元 422 年， 随着时间的流逝已经具备了当地的生产
能力；广东的西樵镇纺织工业最初繁荣是在公元 618 年－907 年的唐朝，到 1368－1644 年
的明代达到顶峰， 因此， 在丝绸和纱的制造方面在改革开放前就已经积累了相当强的生产能
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比如，成都制鞋企业的形成就是产业集群扩散的结果，2005 年，该地区集结了超过 1200 家




                                                             













镇袜子产业集群里有 2453 家袜子生产企业，550 家原材料公司，400 家原材料经销商，312
家做袜子花边的企业，5 家做印染印花的工厂，305 家包装企业，208 家机械配件供应商，
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品工业区，当地镇政府多方筹措资金 58 万元人民币，建立了一家“羊绒制品集贸市场” （占












院纺织品产业集群，20 世纪 90 年代末，由于市场竞争迫使企业使用廉价的原材料以降低成
本时，璞院镇政府于 1997 年发布规定在璞院镇羊绒制品集贸市场实行“质量控制和审查制
度”和“产品质量保证协议” 。这些规定由璞院集贸市场管委会严格执行，确保了产品质量。  
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模仿， 单个企业对创新和技术升级进行投资的回报难以保证， 因此政府的干预就显得十分必








对比就能看出，这个平台产生了非常积极的效果。 （见表 6） 
表 6  TIC 成立前后西樵镇所取得的绩效对比（1998－2003） 






















<10  795  7055  44.6  No  No  465  3715  31.9  No  No 
10-50  583  26235  130.1  No  No  534  25299  94.5  No  No 
51-100  205  19475  106.1  No  No  359  33387  323.2  2256.7  22 
>100  7  1094  61.5  230  No  22  6445  339.2  3648.2  166 
Total  1590  53900  342.2  230  No  1380  68846  788.8  5904.9  188 
Average 
size of firm 
32.28  0.21  0.14  No  49.86  0.58  4.28  0.14 
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起， 在这种情况下， 中国可以增加国内消费作为经济增长的源泉， 当然这需要采取综合措施。
对企业来说，他们需要生产更多符合国内消费需求的产品；对政府来讲，他们需要加强社会
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八  结论 
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